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En la presente investigación se busca mostrar como el Sistema de Costos por Órdenes 
determina los costos unitarios por cada orden de producción en la empresa Textil Confecciones 
Regui S.A.C., empresa que se dedica a la confección de prendas de vestir en base a pedidos 
que son trabajados de acuerdo a las especificaciones de los clientes. 
 
Para realizar esta investigación, se accedió a toda la información de la empresa, empezando 
con una entrevista al dueño, quien brindó los datos necesarios con respecto a la determinación 
de sus costos de producción y precios de venta. 
 
Actualmente,  la empresa en estudio no cuenta con un método de costeo que permita 
determinar el costo unitario de producción de los trabajos realizados y la correcta fijación del 
precio final de los productos terminados, y como constantemente la empresa  participa en 
licitaciones del estado, existe la incertidumbre de rebajar los precios inadecuadamente para 
poder ganar la buena pro, situación que, por referencia del gerente, ya ha ocurrido 
anteriormente, y les ha ocasionado pérdidas o incumplimiento en cuanto a la calidad del 
producto. 
 
Con la aplicación del sistema de costos por órdenes, la empresa podrá determinar 
adecuadamente sus costos unitarios de producción, para así en base a esta información poder 
fijar sus precios de venta y por consiguiente puedan tomar mejores decisiones, en especial al 
momento de presentarse a un proceso de licitación de las entidades públicas. 
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The present research seeks to show how the Order Cost System determines the unit costs by order 
of production in the company Textil Confecciones Regui SAC, a company that is dedicated to the 
manufacture of garments based on orders, which are worked from according to customers' 
specifications. 
 
In order to carry out this investigation, all of the company's information was accessed, starting with 
an interview with the owner, who provided the necessary data regarding the determination of their 
production costs and sale prices. 
 
Currently the company under study does not have a costing method that allows to determine the unit 
cost of production of the work done and the correct fixing of the final price of the finished products, 
and as the company constantly participates in state bids, there is uncertainty to reduce prices 
inappropriately to be able to win the good pro, situation that by reference of the manager has already 
happened previously, and has caused them losses or breach in terms of the quality of the product. 
 
With the application of the system of costs by orders, the company will be able to determine 
adequately its unit costs of production, so on the basis of this information it can fix its sale prices and 
therefore can make better decisions, especially at the moment of presenting itself to a bidding 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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